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ABSTRAK 
 
Supriono, S221405018. 2015. Pola komunikasi akomodasi dikalangan Suku 
Duano dengan masyarakat umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi 
Jambi. Tesis, Program studi ilmu komunikasi, program pascasarjana. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk menjawab (1).Bagaimana pola 
komunikasi akomodasi yang dibangun Masyarakat nelayan suku duano dengan 
masyarakat umum yang berada di kampung Nelayan. (2). Untuk mengkaji apakah 
ada faktor- faktor yang mempermudah masyarakat Suku duano dalam proses 
akomodasi. Baik faktor yang ada di dalam Suku tersebut ( internal ) maupun 
faktor dari luar ( eksternal ). 
Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif dengan menggunakan 
metode studi kasus, penelitian ini juga berkembang dari paradigma interpretivism. 
Adapun teori yang dipakai untuk membedahnya adalah teori akomodasi yang 
cakupanya berada pada komunikasi interpersonal. Penelitian ini mengambil lokasi 
penelitian di kelurahan Kampung Nelayan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 
Provinsi Jambi. Sumber data yang diambil merupakan data yang berkaitan dengan 
kehidupan sosial masyarakat kampung nelayan yang masuk kedalam proses 
adaptasi seperti; budaya yang meliputi bahasa, sistem pengetahuan, sumber daya 
manusia, sistem mata pencaharian, fungsi keagamaan, dan tradisi. Proses 
pengumpulan data di lapangan dilaksanakan berdasarkan surat izin yang 
dikeluarkan oleh pemerintah daerah yaitu sejak tanggal 9 maret sampai dengan 9 
mei 2017. 
Hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa fakta bahwasannya proses 
akomodasi yang terjadi antara suku duano dan masyarakat Umum/ lokal di 
kelurahan kampung nelayan terjadi akibat dari kondisi ekonomi sosial masyarakat 
yang secara langsung berhubungan dengan keberlangsungan hidup bermasyarakat. 
Terjadinya proses komunikasi akomodasi ini di sebabkan oleh dua jalan; pertama 
adanya kegiatan mobilitas sosial tradisi yang berkaitan dengan aktivitas melaut, 
kemudian yang kedua  dengan adanya sistem kerja patron- klien antara para 
nelayan dengan tokeh. Sebenarnya proses akomodasi yang terjadi dan 
berkembang, yakni berada pada tataran fisik, serta nilai yang berkaitan dengan 
keyakinan dan kebiasaan dari Suku Duano terhadap masyarakat lain.  
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